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 Цель лабораторной работы – изучить устройство и работу механизма передач и поворота 
(МПП) многоцелевого транспортера-тягача гусеничного легкого бронированного (МТ-ЛБ). 
 Время выполнения работы – 2 часа.  
  
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1 Назначение МПП 
 
Механизм передач и поворота служит: 
 для изменения тягового усилия на ведущих колесах при 
постоянном крутящем моменте на коленчатом валу двигателя; 
 для изменения скорости движения машины при постоянном 
числе оборотов коленчатого вала двигателя; 
 для осуществления заднего хода; 
 для разъединения двигателя с ведущими колесами гусеничного 
движителя когда двигатель работает на остановках на холостом 
ходу; 
 для осуществления поворота изделия. 
 
1.2 Общая характеристика механизма 
 
 Механизм передач и поворота двухпоточный, механический состоит из 
конической пары шестерен, двухвальной коробки передач и двух 
планетарно-фрикционных механизмов поворота (левого и правого), 
смонтированных моноблочно в одном алюминиевом корпусе. 
Такое конструктивное решение узла обеспечивает: 
 хорошую компоновку трансмиссионного отделения для 
различных модификаций МТ-ЛБ из-за компактности и малой 
высоты; 
 широкий диапазон изменения скоростей (отношение 
максимальной и минимальной скоростей движения, который 
составляет 15,4), обеспечивающие работу тягача, как с 
  
 
 
прицепами, так и без них, а также с различным землеройным 
оборудованием; 
 получение шести передач нормального и пяти передач 
замедленного рядов при движении вперед, а также двух передач 
заднего хода (нормальной и ускоренной), что повышает 
маневренные и тяговосцепные качества; 
 разделение передаваемой мощности на два потока с установкой 
фрикционных элементов  в потоке  с меньшей долей мощности. 
Эта особенность конструкции позволяет  при  малой массе  МПП 
и достаточно широком диапазоне передаваемой мощности 
обеспечить долговечность механизмов; 
 наличие фиксированных радиусов поворота для каждой  
передачи, возрастающих с увеличением номера передачи, и 
возможность поворота вокруг центра тяжести машины при 
нейтральном положении в коробке передач и равном 
сопротивлении на обеих гусеницах.  
  
2  КОНСТРУКЦИЯ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧ И ПОВОРОТА 
Управление коробкой передач и планетарно-фрикционными 
механизмами поворота осуществляется раздельно, самостоятельными 
приводами. 
Изменение тягового усилия на ведущих колесах и изменение скорости 
движения изделия на различных грунтах достигается переключением 
передач или включением замедленных передач. 
Поворот происходит вследствие различных скоростей перематывания 
правой и левой гусениц, причем происходит поворот в сторону отстающей 
гусеницы. При повороте один из планетарных редуктора механизма 
поворота устанавливается на замедленную передачу или затормаживается 
гусеница остановочным тормозом. 
Для кратковременного увеличения тягового усилия на ведущих колесах 
без переключения передач оба планетарных редукторов механизма 
поворота должны быть включены на замедленную передачу. 
 
  
 
 
2.1 Устройство узла 
 
 На рисунке 1 приведена кинематическая схема силовой передачи 
транспортера-тягача МТ-ЛБ.    
 Коническая пара шестерен со спиральными зубьями служит для 
передачи вращения от первичного вала к передаточному валу МПП. 
 Ведущая коническая шестерня 1 (рисунок 2) выполнена заодно с 
первичным валом. Первичный вал установлен на двух конических 
подшипниках 2 и 5 в специальном стакане 3, закрываемой крышкой 7.  
 На шлицевом конце вала насажен фланец 9 для соединения   с 
центральным карданом. В крышке 7  установлен самоподжимной сальник 10 
и войлочное уплотнение 8. Осевой натяг в подшипниках 2 и 5 регулируется 
прокладками 4. Стакан 3 и крышка 7 крепятся шестью болтами к картеру и 
крышке МПП. 
 Установка ведущей конической шестерни 1 относительно ведомой 
шестерни передаточного вала регулируется прокладками 6. 
Коробка передач шестискоростная, с постоянным зацеплением шестерен, 
обеспечивает шесть передач для движения вперед и одну передачу заднего 
хода. Она имеет два вала – передаточный и главный. 
 Передаточный вал 1 (рисунок 3) установлен на трех опорах – 
шарикоподшипниках 2, 6, 13. На передаточном валу расположены: ведомая 
коническая шестерня 5, ведущие цилиндрические шестерни 4, 7, 8, 9, 12  
(соответственно II, IV, III, VI, V передач), двусторонний синхронизатор 11 (V и 
VI передач), ведущая шестерня 3 заднего хода и детали маслоподвода. 
 Шестерни на передаточном валу установлены на шлицах (кроме 
ведущих шестерен 9 и 12 V и VI передач, каждая из которых установлена на 
двух шарикоподшипниках 10). Смазка к шарикоподшипникам 10 и 
синхронизатору подается под давлением по маслоподводящей трубе, 
сверлениям опоры 14 ,шайбы 15 и передаточного вала 1. Установка ведомой 
конической шестерни 5 регулируется прокладками 16. Совпадение зубчатых 
венцов ведущих шестерен 3, 4, 7, 8, 9 и 12 с венцами соответствующих 
ведомых шестерен регулируется кольцом 18. 
 Для предохранения регулировочных прокладок 16 от разрушения при 
регулировании зацепления конической пары между  ведомой шестерни 5 и 
регулировочными прокладками устанавливается проставочное кольцо 17. 
  
 
 
Рисунок 1 – Кинематическая схема силовой передачи 
 
1– ведущее колесо; 2 – бортовая передача; 3 – остановочный тормоз; 4 – карданный валик; 
5 –главная передача; 6 – центральный кардан; 7 – привод к водяному насосу; 8 – двигатель; 
9 – главный фрикцион; 10 – тормоз поворо 
  
 
 
 
 
Рисунок 2 – Первичный вал 
 
1 – коническая шестерня; 2 и 5 – конические подшипники; 3 – стакан; 
4 и 6  –  регулировочные     прокладки;     7  –  крышка;     8 – войлочное 
уплотнение;   9 – фланец;   10 – самоподжимной сальник 
 
 От осевого смещения передаточный  и главный валы удерживаются 
средней опорой, крайние шарикоподшипники обеспечивают температурную 
компенсацию.  
 Главный вал 2  (рисунок 4) устанавливается на трех 
шарикоподшипниках. На главном валу расположены: ведомые шестерни 11, 
9, 5, 19, 3, 4 (соответственно передач заднего хода, II, III, IV, V и VI), зубчатая 
муфта 8 включения I и II передач, неподвижная муфта 16, зубчатая муфта 10 
включения передачи заднего хода, эпициклические шестерни 12 и 1 
планетарных механизмов поворота и синхронизатор III и IV передач. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Передаточный вал с шестернями 
 
1 – передаточный вал;  2, 6, 10 и 13 – шарикоподшипники; 3 и 4 – ведущие шестерни; 5 – коническая ведомая 
 шестерня;   7 – ведущая  шестерня  IV передачи;    8 – ведущая  шестерня  III передачи;    9 – ведущая шестерня 
 VI  передачи;       11 – синхронизаторы  V  и  VI  передач;     12 – ведущая  шестерня  V  передачи;     14  –  опора;    
  15  –  шайба;     16  –  регулировочные  прокладки;  17 – проставочное  кольцо;   18 – регулировочное  кольцо 
  
 
 
 
 
Рисунок 4 – Главный вал с шестернями 
 
1 и 12 – эпициклические шестерни; 2 – главный вал; 3 – ведомая шестерня V передачи; 4 – ведомая шестерня VI 
передачи; 5 – ведомая шестерня III передачи; 6 – фиксатор; 7 – пружина; 8 – зубчатая муфта включения I и II передач; 9 – 
ведомая шестерня II передачи; 10 – зубчатая муфта включения заднего хода; 11 – ведомая шестерня заднего хода; 13, 
14, 15, 17 и 18 – шарикоподшипники; 16 – неподвижная муфта; 19 – ведомая шестерня IV передачи;  20 – палец 
синхронизатора;  21 – муфта;  22 – конус;  23 – каретка; 24 – опора маслопровода 
  
 
 
 Ведомые шестерни установлены на шарикоподшипниках 14, 15, 18 
 ( кроме шестерен 3 и 4 V и VI передач), которые установлены на шлицах. 
 Смазка к синхронизатору и шарикоподшипникам 18 подается под 
давлением по маслоподводящей трубе, сверлениям опоры 24 
маслоподвода, шестерни 4 и главного вала. 
 Синхронизаторы инерционного типа,  установленные на передаточном 
и главном валах на шлицах, служат для безударного включения III, IV, V и VI 
передач. Синхронизаторы состоят из муфт 21, конусов 22, пальца 20,каретки 
23 и фиксатора 6 с пружиной 7. (Принцип работы инерционного 
синхронизатора см. в лабораторной работе “Коробка передач танка Т-55”). 
 Промежуточная шестерня заднего хода смонтирована на отдельной 
оси в крышке картера главной передачи. Роль шестерен I передачи 
выполняют ведущие и ведомые шестерни планетарно-фрикционного 
механизма при не вращающемся главном вале. 
 Планетарно-фрикционные механизмы  поворота состоят из 
планетарных рядов, фрикционов и тормозов. Они предназначены для 
поворота машины, обеспечивают фиксированные радиусы поворота на 
каждой передаче. 
 Пользуясь планетарными механизмами поворота, можно получить 
(при установке рычагов управления в первое положение) дополнительные 
передачи – пять замедленных для движения вперед и одну ускоренную для 
заднего хода. 
 Фрикционы механизмов поворота сухие многодисковые постоянно 
замкнутые. Они установлены на хвостовике шестерни 19 (рисунок 5), которая 
установлена в опоре 1 на двух шарикоподшипниках 2. 
 Фрикцион состоит из ведущей и ведомой частей и механизма 
выключения. К ведущей части относятся: вал 20 фрикциона, установленный 
на одном шарикоподшипнике 22, ведущий барабан 11 и ведущие диски 13. 
Вал фрикциона соединяется с передаточным валом шлицевой муфтой. 
 К ведомой части относятся: ведомый барабан 8, ведомые диски 6, 
нажимной диск 9, отжимной диск 5 с пальцами 12, пружины 21 и шестерня 
19. К ведомому барабану 8 крепится тормозной барабан 14. Между 
ведомыми дисками установлены отжимные пружины 7, обеспечивающие 
четкое размыкание дисков фрикциона в момент  выключения. 
  
 
 
 Механизм выключения состоит из поводковой коробки 15, колец 16 и 
18 выключения,   шарикоподшипника 4 и трех шариков 17. Механизм 
выключения смазывается через масленку 3. 
 
 
Рисунок 5 – Фрикцион поворота 
 
1  –   опора фрикциона;         2   –   шарикоподшипник;           3   –   масленка; 
 4 – шарикоподшипник включения; 5 – отжимной диск; 6 – ведомый диск; 
7 – отжимная пружина;   8 – ведомый  барабан;   9 –нажимной   диск;   10 – 
прокладки регулировочные; 11 – ведущий барабан; 12 – палец; 13 – ведущий 
диск; 14 – тормозной барабан; 15 – поводковая коробка; 16 – подвижное 
кольцо выключения;   17 – шарик;   18 – неподвижное кольцо выключения; 
19  –  шестерня    фрикциона;     20  –  вал   фрикциона;     21  –  пружина;  
22 – шарикоподшипник 
 
  
 
 
 Положение нажимного диска 9 регулируется прокладками 10 так, 
чтобы свободный ход поводковой коробки 15 на радиусе оси отверстий под 
палец был 14 – 18 мм. При этом на каждом пальце 12 должно быть 
одинаковое  количество одноименных прокладок 10. Опора 1 фрикциона 
крепится к картеру главной передачи шестью шпильками с гайками. 
 Планетарные механизмы поворота представляют собой однорядные 
планетарные передачи, состоящие из эпициклических шестерен 1 и 12 
(рисунок 4), солнечных шестерен, водил с тремя сателлитами в каждом 
водиле, подшипниками и пальцами.  
 На хвостовике водила установлены ведомая шестерня фрикциона и 
фланец. Шестерня фрикциона установлена на двух шарикоподшипниках и 
сблокирована с солнечной шестерней. Водило устанавливается на двух 
шарикоподшипниках, одним концом опираясь на главный вал, другим  – 
через опору на картер.  
 Управление МПП осуществляется механическим приводом. В приводе 
предусмотрены фиксирующее, замковое и блокирующее устройства. 
 Фиксирующее устройство предотвращает самопроизвольное 
включение или выключение передач; замковое – исключает одновременное 
включение двух и более передач; блокирующее – исключает возможность 
переключения передач при включенном главном фрикционе (сцеплении) 
или при неполном его выключении. 
 
4 РАБОТА МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧ И ПОВОРОТА 
 
 В зависимости от положения рычагов управления мощность через МПП 
передается различными потоками, при этом соответственно изменяется и 
частота вращения ведущих колес.  
 Рычаги управления МПП могут находиться в трех положениях: 
 нейтральном (исходном): блокировочные  фрикционы включены, 
а тормоза поворота и остановочные отпущены; 
 первом: фрикционы блокировочные  выключены, тормоза 
поворота затянуты, остановочные тормоза отпущены; 
 втором: фрикционы блокировочные  выключены, тормоза 
поворота отпущены, , остановочные тормоза затянуты. 
  
 
 
 Мощность двигателя  при работе МПП передается через коническую 
пару шестерен и подводится к планетарным рядам механизмов поворота 
двумя потоками. Первый из них (основной) идет от передаточного вала 
через пару шестерен включенной передачи к эпициклическим шестерням 
планетарных механизмов поворота. 
 Второй поток идет от передаточного вала через включенные 
фрикционы и пары шестерен к солнечным шестерням планетарных 
механизмов поворота. 
 Оба потока мощности суммируются на водилах  планетарных 
механизмов поворота и далее через полужесткие зубчатые карданные 
валики передаются бортовым передачам и ведущим колесам.  
 Скорости движения транспортера-тягача при номинальной частоте 
вращения коленчатого вала двигателя (2100 об/мин) следующие: 
Передача   1     2        3          4    5      6       З.Х.  
Скорость в км/ч на 
передачах ряда: 
нормального                   4,0          12,0      20,7     34,1       46,8      61,5      6,3         
замедленного                   0            8,0       16,7      30,1        42,8     57,5      10,3  
 Различие в скоростях на нормальном и замедленном рядах составляет 
4 км/ч для всех передач.        
 
4.1  Работа МПП при нейтральном положении синхронизаторов 
и муфт переключения передач 
 
 При нейтральном положении синхронизаторов и муфт переключения 
передач, включенных  фрикционных  механизмов поворота и 
расторможенных тормозах машина не будет двигаться. В этом случае 
мощность передается только по одному потоку – от передаточного вала 
через включенные фрикционы, ведущие и ведомые шестерни фрикционов 
на солнечные шестерни обоих планетарных механизмов поворота. 
Солнечные шестерни через сателлиты и эпициклические шестерни вращают 
  
 
 
главный вал. Водила планетарных рядов механизмов поворота остаются 
неподвижными вследствие того, что их вращению препятствуют моменты 
сопротивления вращению ведущих колес. 
 При нейтральном положении синхронизаторов и муфт переключения 
передач, но при выключенном одном из фрикционов механизма поворота и 
включенном тормозе этого же фрикциона машина поворачивается в сторону 
выключенного фрикциона, но положение центра поворота зависит от 
соотношения моментов сопротивления вращению ведущих колес. При 
равных моментах сопротивления вращению ведущих колес машина будет 
поворачиваться вокруг своего геометрического центра с радиусом, равным 
половине ширины колеи. 
 При большем моменте сопротивления вращению едущего колеса, 
связанного с планетарным редуктором, на солнечную шестерню которого 
передается мощность двигателя, машина  будет поворачиваться назад вокруг 
геометрического центра гусеницы с большим моментом сопротивления 
движению и с радиусом, равным ширине колеи. 
 При большем моменте сопротивлению другого колеса машина будет 
поворачиваться вперед, но вокруг геометрического центра второй гусеницы с 
радиусом, равным ширине колеи. 
 
4.2  Работа МПП на одной из нормальных передач 
 
При работе МПП на одной из передач на нормальном ряду фрикционы 
механизмов поворота включены, оба тормоза механизмов поворота 
расторможены. В зависимости от положения подвижных муфт или 
синхронизаторов может быть включена одна из шести передач для 
движения вперед или передача заднего хода. 
При включении первой передачи муфта включения входит в 
зацепление с внутренними зубьями неподвижной муфты и останавливает 
главный вал и закрепленные на нем эпициклические шестерни. При этом 
мощность передается только одним потоком – от передаточного вала через 
включенные фрикционы, через обе пары шестерен фрикциона  к солнечным 
шестерням. Солнечные шестерни вращают сателлиты, которые, обкатываясь 
по остановленным эпициклическим шестерням, увлекают водила в 
направлении вращения солнечных шестерен, но с меньшей скоростью. Так 
  
 
 
как скорости вращения водил правого и левого планетарных передач 
одинаковы, то машина движется прямолинейно вперед с наименьшей 
скоростью. 
На второй передаче муфта включения входит в зацепление с 
внутренним венцом шестерни второй передачи и блокирует ее с главным 
валом. Мощность при этом передается двумя потоками:  
первый поток – от передаточного вала через шестерню второй 
передачи, подвижную муфту на главный вал и эпициклические шестерни 
планетарных рядов;  
второй поток – от передаточного вала через фрикционы и шестерни 
фрикционов на солнечные шестерни. 
В планетарных рядах происходит суммирование потоков мощности, в 
результате чего водила приобретают определенную скорость  вращения и 
передают суммарный крутящий момент к бортовым передачам и далее на 
ведущие колеса. На остальных передачах (III, IV, V и VI) МПП работает так же,  
как и при включении второй передачи.  Мощность в первом потоке 
передается через одну из пар шестерен соответствующей передачи; 
передача мощности вторым потоком через фрикционы остается без 
изменения. 
При включении передачи заднего хода мощность от передаточного 
вала также передается двумя потоками: первый поток передается через 
шестерню заднего хода, промежуточную шестерню заднего хода  и ведомую 
шестерню заднего хода на главный вал, при этом главный вал и 
эпициклические шестерни вращаются в обратном направлении. Водила, в 
этом случае, находятся под воздействием разности составляющих скоростей 
от эпициклической и солнечной шестерен. Так как скорость эпициклических 
шестерен превышает скорость солнечных то водила вращаются в обратном 
направлении и обеспечивают задний ход машины. 
 
4.3   Работа МПП на замедленных передачах 
 
  При включенной замедленной передаче фрикционы механизма 
поворота выключены, тормоза механизмов поворота затянуты, т. е. 
остановлены солнечные шестерни. Мощность передается одним потоком: 
через шестерни включенной передачи на эпициклические шестерни 
  
 
 
планетарных передач. Эпициклические шестерни приводят во вращение 
сателлиты, которые, вращаясь вокруг своих осей, обкатываются по 
заторможенным солнечным шестерням и увлекают за собой водила. Так как 
водила находятся под воздействием только эпициклических шестерен, 
скорость вращения их снижается по сравнению с нормальным рядом. 
 На первой передаче при выключении фрикционов механизмов 
поворота передача мощности  на бортовые передачи прекращается, так как 
остановлены эпициклические и солнечные  шестерни, и машина 
останавливается. 
 
4.4  Работа МПП при повороте 
 
 При включении одного из фрикционов планетарного механизма 
поворота машина поворачивается по радиусу в сторону выключенного 
фрикциона механизма поворота. На каждой передаче машина имеет 
определенный минимальный радиус поворота: 
 
Передача      1          2 3       4  5       6  З.Х. 
Расчетный радиус 
поворота, м    2,5          7,5        13          21,35        29,3         38,6          3,9 
 
5 СИСТЕМА СМАЗКИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧ И ПОВОРОТА 
 Смазка МПП комбинированная – под давлением и разбрызгиванием. 
Используемое масло – МТ-16п. Емкость системы – 10 л в МПП и 11 л в 
масляном баке. 
 Под давлением смазываются подшипники сателлитов планетарных 
механизмов поворота, опоры постоянно вращающихся ведомых шестерен III,  
IV, V и VI передач, подшипники ведомых шестерен фрикциона, подшипники 
конических шестерен и сухари переключения синхронизированных передач. 
Все остальные трущиеся элементы смазываются путем разбрызгивания 
масла. 
 Система смазки МПП состоит из масляного насоса 4 (рисунок 6) с 
перепускными клапанами, масляного бака 1, масляного радиатора 2, 
масляного фильтра 3 грубой очистки с перепускным клапаном,  манометра 
15  с датчиком распределителя 13, маслопроводов 5, 8, 9, 10, 11 и 12. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6  – Схема масляной системы главной передачи 
1 – масляный  бак;    2 – масляный  радиатор;    3 – фильтр  грубой  очистки;    4 – масляный  насос;   5 – маслопроводы к 
подшипникам ведущей конической шестерни; 6 и 7 – заборники; 8 – маслопровод к подшипникам шестерен главного 
вала и механизмов поворота; 9 – маслопровод к сухарям синхронизатора III и IV передач; 10 – маслопровод к 
подшипникам  ведомой  конической  шестерни;  11 – маслопровод  к  сухарям  синхронизатора  V  и VI  передач;  12 –  
маслопровод  к  подшипникам  шестерен  передаточного  вала;  13 – распределитель;  14 – дренажный   трубопровод; 
15 – манометр 
  
 
 
 Масляный насос шестеренчатый трехсекционный: две секции 
откачивающие, одна нагнетающая. Он установлен в картере МПП. Заборники 
откачивающих секций установлены на днище картера МПП.                 
 Масляный бак 1 расположен слева от двигателя. Уровень масла в баке 
определяется зиговками на   горловине. Верхняя зиговка соответствует 
полностью заправленному баку, нижняя – минимальному уровню масла. 
 Масляный радиатор пластинчато-трубчатый, изготовлен заодно с 
масляным радиатором системы смазки двигателя  и отделен от последнего 
перегородкой. Он установлен над водяным радиатором. 
 Масляный фильтр грубой очистки пластинчато-щелевой. Фильтр 
устанавливается в специальном приливе в крышке МПП. Для очистки щелей 
фильтра от грязи необходимо проворачивать рукоятку с валиком. Грязь, 
оседающая в нижней части отстойника, периодически удаляется из него 
через спускное отверстие, закрываемое пробкой. 
 
6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1.  На каких опорах установлены валы коробки передач? 
2. Как установлены шестерни на валах коробки передач? 
3. Как обеспечивается регулировка зацепления конических шестерен? 
4. Как передаются потоки мощности на каждой передаче? 
5. Как получить в  МПП замедленный ряд передач? 
6. Что предусмотрено в конструкции привода управления коробкой 
передач для предотвращения включения двух передач 
одновременно и исключения самопроизвольного выключения?   
7. Для чего служит блокирующее устройство? 
8. Как получить на машине радиус поворота равный половине колеи? 
9. Какой тип управления МПП? 
10. Какой тип системы смазки применен в МПП? 
11. Какие элементы механизма смазываются под давлением, а какие 
под разбрызгиванием? 
12. В каких положениях могут находиться рычаги управления   МПП и  
чем эти положения характеризуются? 
 
  
 
 
7 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
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